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 Posljednji, međunarodni broj Političke misli za 2000. godinu bio je prvi broj što ga 
je uredilo novo uredništvo na čelu s novim glavnim urednikom. Promjena je uslijedila 
nakon dovršetka redovita četvorogodišnjeg mandata prethodnoga glavnog urednika, 
profesora Davora Rodina. Iako je, dakle, riječ o rutinskoj promjeni, ona je ipak indika-
tivna za situaciju u kojoj se nalazi ne samo časopis Politička misao, nego i njegov izda-
vač, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu. I časopis i Fakultet suočeni su s velikom 
generacijskom smjenom: posljednjih su se godina već povukli, ili će se pak u sljedećih 
nekoliko godina povući mnogobrojni pojedinci koji su u prvoj dekadi nakon utemeljenja 
Fakulteta i njegova časopisa kao mladi sveučilišni nastavnici pridonijeli njihovu profili-
ranju u ugledne institucije, od izuzetnog značenja za razvoj političke znanosti, ali i za 
demokratizaciju političkog života u Hrvatskoj. Profesor Rodin i njegovi kolege radili su 
na utemeljenju i razvoju hrvatske politologije, iako po svome akademskom obrazovanju 
nisu bili politolozi, nego filozofi, pravnici, ekonomisti ili povjesničari. Preuzimajući 
mjesto glavnog urednika Političke misli postao sam prvi politolog obrazovan na Fakul-
tetu političkih znanosti na tome mjestu. Već i ta jednostavna činjenica naznačuje mo-
gućnost novog, ponešto izmijenjenog pristupa političkoj znanosti kao i ulozi politološ-
kog časopisa. 
 Novi urednički ciklus započeo je dovršetkom 37. godišta časopisa. Za mandata 
novoga uredništva Politička misao proslavit će, dakle, četrdesetu obljetnicu postojanja. 
Riječ je o tradiciji koja obvezuje, prije svega na očuvanje ne samo za naše prilike im-
presivnog kontinuiteta kao i dostignute visoke kvalitete časopisne produkcije. Politička 
misao bila je prvi specijalizirani politološki časopis u Istočnoj Europi, koji je sustavno 
prezentirao politološku znanstvenu produkciju u Hrvatskoj, kao i priloge srodnih druš-
tvenoznanstvenih i humanističkih disciplina što konstituiraju polje političkih znanosti. 
 Ipak, dobro je znano da se tradicija kvalitete ne može očuvati stojeći na mjestu i 
izbjegavajući promjene. Osobna mi je želja stoga da, unoseći male pomake u rad časo-
pisa, u razdoblju što slijedi dademo Političkoj misli profil koji će izraziti razumijevanje 
političke znanosti i odgovarajuće časopisne proizvodnje karakteristično za moju i još 
mlađe generacije. Evo tek nekoliko natuknica koje opisuju te uredničke prioritete u bu-
dućnosti: 
• poticati politološku raznovrsnost, dakle objavljivati radove sa svih konstitutivnih 
subdisciplinarnih područja političke znanosti, ne zatvarajući vrata tematiziranju 
političkih fenomena i u drugim društvenim i humanističkim znanostima; 
• razvijati međunarodnu suradnju: težiti realizaciji istraživačkih odnosno izdavač-
kih projekata u suradnji s različitim inozemnim partnerima; 
• povećati međunarodnu prepoznatljivost Političke misli te postići njezino uvršte-
nje u neke važne međunarodne društvenoznanstvene indekse; 
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• poticati uključivanje mladih autora, pružajući im mogućnost da objavljuju svoje 
najbolje članke, ali i recenzije i prijevode relevantnih tekstova; 
• pooštriti recenzentske kriterije u ocjenjivanju članaka kao i njihovoj kategoriza-
ciji, kako bi se potaknula kvaliteta; 
• slijediti dobru tradiciju ranijih uredništva te pokretati i objavljivati rasprave o 
značajnim politološkim temama, ali i aktualnim političkim pitanjima. 
 Na kraju bih htio zahvaliti svojim prethodnicima, osobito glavnim urednicima koji 
su vodili Političku misao kroz turbulente, politološki zanimljive ali financijski oskudne i 
institucionalno neizvjesne devedesete godine, razvijajući njezin prepoznatljiv profil i 
kvalitetu. Nadam se da će moja generacija uspješno nastaviti njihov posao. 
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